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1――Peace Resource Center at Wilmington College, https://www.wilmington.edu/the-wilmington-
difference/prc/  Director： Dr. Tanya Maus
　以下すべてのURLの最終アクセス日は2018年12月 1 日である。
2――National Museum of the US Air Force, https://www.nationalmuseum.af.mil/ 
3――Migiwa Orimo, https://migiwaorimo.com/home.html
　2018年 9 月から12月　アンティオーク大学で展覧会
























































写真 1 ──アーカイブズの入口 写真 2 ──入口を入ったところ
（ 古い金庫の上に公衆トイレはな
いという表示）











写真 7 ──収蔵庫内（一般は立ち入れない区域） 写真 8 ──集密書架 写真 9 ──書架内
写真10──ニクソン大統領訪問写真 写真11──壁面に掲示された地図




























































9――SAA the Committee of Public Policy, “Issue Brief： Confidentiality of Private Information Held in 








































13――グリーン・カウンティ公共図書館、“Greene County Room” https://greenelibrary.info/locations/g/
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15――グリーン郡オハイオ歴史協会、”Greene County Ohio Historical Society”
　https://sites.google.com/site/greenehistoricalsociety/
　Facebook https://www.facebook.com/Greene-County-Ohio-Historical-Society-250788375827



































































GCAS Report Vol.8 2019　学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻
をとって知見を広げていきたい。
　尚、本報告は、米国への渡航費にJSPS科研費JP15K00467の助成を受けた。ここに感謝
とともに記す。
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